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ので SOTの光球面で磁束管浮上が dark granular lane及び水平磁場として現れた 3分後
に SOTのCa画像で lamentが観測された。さらに 7分後、DSTのCa II K線スペクト
ル観測で浮上磁束管の上昇運動が確認された。上昇速度は初期には 1 km s 1であったが、
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